
















然・偶然の双方の確定条件であるとか・仮定条件 という概念 規 定 も理 論






具体的な例 として,稲 葉(1991)の よう・にどの言語習得の過程で,ど の形
式 を選択するgか,.と いった興廉深い報告もなさ劃ているし,西 原(1989),
水谷(1990)で は条件表現のふくむ価値判断や意味構造,接 続表現 と談話の
展開.などをとりあげてヤ・る。 このような言語の認知的なアプローチは日本
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語教育の意味論,語 用論 としても重要 な内省 を促 しつつあることをうかが
わせる。すなわち,学 習者の発話行為を主体 とする,最 近の言語理論に基
づく教授法の見直 しか鬼.準 件表現 ≧は柔件そのものを指すのでなく,い
わばその形式を借 りて1.さ まざまな表現に転化すi5とい う 「多義的」な特
徴が認識 されるようになったといえよう。このような観点から・いくっか




ではこれまでの採集例か ら,慣 用性 という点に焦点を絞ってとりあげ1将
来,複 文の発話機能をどのようにとらえるかの参考としたい。さしあたり
「ト,バ,タ ラ,ナ ラ」 の用法を従来の教科書的な提出順に沿って見てみ
よう。多 くの揚合,ま ず 「ト」が,時 の表現 と隣接させて導入される。
1〉 電気をつけると明るくなります,ま っすぐ行 くと郵便局があります
お酒.を飲むと顔 が赤くなります∴ ・
つまり,既 成必然的な事実として1目目前件 と後件の行為の依存関係 の強 さ・




・・雨が降ったら行きませ私 ゆ づくり話 したらわかります ∴9
のよう・・にrタ ラ」の文を,昌 方で逆条件の'rテ そ」 と対比 させて導入 され
る。その後 「バJ'は,条 件形 どいう活用形 とともに,「 ナラ」 は前提の提
示という提題的な用法 として,
3〉 あそこに登れば海がみえます,・・春になれば花が咲きます ・...
4)京 都へ行 くなら,秋 がきれいです1電 気製品なら秋葉原が安レ{です
の よ うに 広 く総括 的 に紹 介 され で い く。'しか し,
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これ らの文型 の羅列的な
習 得 だ けで は,学 習 者 に と ろて は1・.どの形 式 が どの よ うな場 面 で 使 わ れ る
か とい う運 用 の認 識 は・ た だ ちに得 られ に くい で あ ろ う。 あ る学 生 は 「タ
ラ 」 を・ ま た 「ナ ラ■ を頻 用 す る結 果 と も なる。 現 実 の条 件 表 現 の あ ら わ
れ る背景 は さ らに多 様 で,複 雑 で あ る。
L3・ 条 件 表 現 の諸 問 題
そ もそ も条 件 表現 の運 用 に あた って,学 習者 に と って の とま ど いを考 え
で み た場 合,次 め よ う な内実 が あるの で は ない だ ろ うか。
目a)「 ト,バ)タ ラ,ナ ラ」 の選 択 の とま どい
b〉 会 話,談 話 プ ロセ ス に お ける組 み 立 て へ の とま ど い'
c)思 考 ・伝 達 様 式 にみ られ る言 語 習 慣 へ の とま どい
これ らは相 互 に 有 機 的 な問 題 で あ る が,論 理 的 な 説 明 だ けで は 不 十 分 で,
適 切 な揚 面 づ く り,具 体 的 な認 知手 段 が必 要 とな る。特 に コ ミュニ ケー シ
ョ・ンを念 頭 にお いた場 合,・b)とc)は 条 件 表 現 が一 種 の対 応 的 な ス トラ テ
ジ ー と して用 い られ て い る観 点 を理 解 させ る工夫,努 力 が,教 材 の作 成 と
指 導 に お いて必 要 で ある と思 われ'る、.と りわ け,.,c)辱 考 え られ る のは,
5).「 ど こへ 」'
「来 て くれ れ ば分 る 」
「近 い の か 」
.「車 を拾 え ぱ す ぐだ 」く結城 昌治 『噛 む女
』)
の よ うな応 対 表 現 の 中 で の あ らわれ で ある.つ ま り,学 習者 に とって の条
件 表現 習 得 の難 点 や抵 抗 感 は,母 語 で は 簡 潔 に 言 うべ き とこ ろ に,.い ち い
ち条 件 表 現 が挿 入 ざれ る とい う煩 雑 さ に もよる の で は な か ろ うか。 煩 雑 さ
は,一 方 で はそ の言 語 固 有 の規範 的・ 言 為 習 慣 的 な もの で もあ る。 文 型 と
は個 々 の 現 象1},現 実 の 行 為 経 験 と1言 語 表 現 との重 な りに近 づ く過 程 で,
1)例 えば タイ語で はdi妊 いい1を 疑問詞疑 問文や,応 答文 の文末 に付加 す るだ
けで 「～た らいい か」 「～た らいい」 とい う意味 をあ らわす。 中国語 でも二 つの文
の意味的な関係 が明確 であれぱ,条 件文 の形式 が習慣 的に縮約 されたPす る こと も
多 い。[没有 共産党,就 没有新 中国=共 産 党解 なければ新中国 はない]な ど。 このよ
うな統語 的認識 の相違・ 習償的な相違 が,二 言語 間で頻繁に起 こりうるこ とは容易
に予想 され る。.
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習得 さ起 るべ き も の ≧考 えれ ば》条 件 表 現 の指 導 も ま摩, .一方 で 慣用 的 な
語 用 へgア プ ロー チ が求 め られ る。.. .、
2.条 件表現と談話構成
2、1.条 件表現の二つの側面




【この道を少 し行 くと1【花屋 さ〃があります]
B)【(ぐ ず ぐず していると)置 いていかれるよ玉
[〔そんなことを言 うと)お母 毒んにしから劃るわよ]
A)は.,二 つ(p事態の対等な接続をもって}..単なる事実関係の一般的呈示ラ
伝達を主之る目的 としているが,B)は 全体で,あ る揚面,言 語環境の も
とで個別的シ具体的に機能する、つまり,B〉 はA〉 のような言表内容の呈
示であると同時に・含意的な指示・警告を表現意図 とする点でA〉 とは異
なっている。 ここでは主文の担 う警告,注 釈的な意昧 を従属文 が説明 し,
補助するという形 になっている。いわぱ条件文全体がまとまった意思伝達
としての表現 を導 く働 きをしているといえよう。 このような新 しい状況の
引起を担 う 「言表怒度の表出」 という視点にたち,以 下,条 件表現の発話
的な意味用法のいくつかをみていきたい。
2.2..説 明 ・指示的 な機能
条件表現には,.言語揚のなかで,注 釈,同 意,勧 め,注 月など実 に多様
な意味が鶴察 されるが・情報伝達 とい う観点から考 えてみる と,ま ず,次





9)み だ りに車 外 に 出 る と危 険 で す。
10)冷 蔵 庫 で 冷 や します と尚い っ そ うお い し くい た だ け ます 。
11)下 の ハ ン ドル を手前 に引 け ば,ド デは手 で 開 け られ ます 。
12)お 気 付 き の点 が ご ざい ま した ら,左 記 へ ご連 絡 く ださ い。
この よ うな実 際 の 言 語環 境 で の説 明,指 示 ・警 告 とい っ た機 能 は,従 来
の 文型 的 な条 件 文 の 枠 内 で と ら えた場 合,目あ る種 の伝 達 のr定 形 化 」 が認
め られ るの で は な か ろ うが 。 同 じ く会 話 レベ ル で 見 られ る,
13)急 が な い と遅 れ る よ。
1千〉 そ ん な こ とを言 う とバ チび あた る よ。
15〉 テ レ ビ ぱ か り見 て い る とバ カに な る よ。
16〉 早 く帰 ら奪 い と,お 母 さん に しか られ ま す 。一
な ども同 様 にデ 日常 的 な レペ ル で の警 告,指 示 的 な 言及 で あ ろ う し,
17)一 カ所 に か た ま りま す と,・乗 りお くれ ま す 。
18)ご 乗 車 に目な りま した ら,中 ほ ど まで お詰 め願 い ます 。・
19)ご 用 が ご ざい ま した ら,何 な りとお知 らせ くだ ざ い。・・r・
20〉 叉xさ まジ 》、ら っ し ゃい ま した ら,受 付 け まで お こ目し くだ さい 。
の よ うな不 特 定 多 数 を対 象 と したア ナ ゥン ス 訟 ど の表 境 の中 に も多 く観 藥
され る も ので あ る。 さ らに,
21)あ そ こに 登 れ ば海 が見 えます 。
22)そ れ は ね,こ うす る と簾 単 に とれ ま す 。
とい う文 も,単 な る条 件 帰 結 の述 べ た て で は な く1聞 き手 に対 ず る情 報 の
提 供 ・ 指 示,説 明的 な意 味 の あ らわ れ と して と ら える 必 要 が あ ろ う。
2.3.待 遇 表 現 と して の機 能
条 件 表 現 が実 際 の場 面 か ら大 ぎ な発話 規 制 を受 ける こ とを考 えた 揚合 ・
この よ うな 「説 明 」 とい う機 能 と同 時 に,話 し手 の 意 図 を伝 え る視 点 か ら
広 く見直 して い く必 要 が ある こ とは 明 白 で ある。 こ こで は それ を聞 き手 側
に は た ら く待 遇表 現 の一 部 と してみ て み よ うq.
23)こ の あ た 映 ま夏 に な る と大 勢 の 入 が来 ます 。 近 頃 は 車 も多 い の よ。
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一 東 京 か ら遊 び に来 る な ら
,こ の へ ん は近 い で す か らね 。
24)い い花 ねq・
一 梅 雨 の こ ろ にな る とよ く見 る花 です
。
25)富 士 山 も見 え る か し らあ
r見 え る とい い ね ・冬 な らよ く見 える ん だ が。
26)ち ょっ と伺 い ま す が,法 臨 寺 へ は ど う行 っ た らい い の で し ょ うか 。
一 あ あ
,法 臨 寺 で した ら あの橋 を渡 って 右 に 曲 が る と す ぐ左 に あ
ります 。
27)す ぐわ か りま した か。
一 え え
,た ば こ屋 さん で聞"た らす ぐわ か りま した 。
以上 は 国 立 国 語 研 究 所 の 日本 語 教 育 映画 初 級22課 の 用 例 で あ る。話 し手
と聞 き手 との 関係 を重 視 し,遠 た素 材 的 参 内 容 や 状 綿 に配 慮 し?つ ・ 条 件
表現 が協 調,適 応,機 転 な どの応 対 原理 を な して い う2〕。 こ うした視 点 は
教材 な どの会 話 的 な構 成 を考 え る うえで,梅 め て重 要 で あ ろ う。
2,4.反 復 と確 認
対 話 ・.連文 構 造 を含 め た談 話 ヒベ ル で,話 し手 の 内 容(の 一 部 〉を・ 聞 き
手 が条 件 文 の形 式 を借 りて繰 り返 し,・か つ そ れ を受 け て具体 的 な主張 を農
開す る とい う機 能 が観 察 され る・ 前 述 の2・3・ で も角虫れ た よ うな,目これ も
広 く待 遇 表 現 にお け る叙 述 の と りた て と見 な す こ とが で き よ う。
28)「 ね え,や っ て み ない」
「君 が そ ん な に や って み たい の な ら
,・や っ て もい い だ ろ う」・
(渡辺 淳 一 『野 わ け』〉
目29)「 ゆ る してね 。 夢 中 だ った の よ」
「夢 中 に な る と
・.こ うい う癖 が 出 る の か」(結 城 昌治 『噛 む女 』〉
30).「 み ん な,食 べ た じゃ ない か」
2)こ の よ うな条 件表現の もつ談話 のス トラテジーを詣摘 した もの として,西 原
(1989)で は言語 化 され ない部分,っ ま り 「背景 的知識」「文脈 の把握」 「話者 の価値
判断」「意図 された発話行 為的効果 」の理解 の必要 を説 いている。・
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r食 べ な き ゃ
,目それ こ そ 角 がた っ じ 亭 ない か 」(『母 上 様 ・赤 塚 良夫 』)
単 純 に受 けの 機 能 と して,前 述 内 容 の指 示 的 な機 能 を果 た す 揚 合 も あ る。
31)目目目;rきっ といい 知 らせrです よ》.ヤン さん」
.「そ う だ とい い ん で す が 」
32)「 お れ,何 もた の ん じゃい ね えよ 」.
rだ った らジ ロジ 翼見 ない で よ」.(rち よっ とい.い夫 婦 』〉'
この よ うに意 識 的 に構 制 され た 条件 形 式 の反 復 は,話 し手 自身 の うち に あ
る 推 論 の進 行 とい う,内 的 な需 要 をみ た す雷 い方 で もある。 次 の 例 は キー
ワ ー ドを繰 り返 しづ つ・ 結 論 を誘 導 す る とい う点 で も特 徴 的 で あ る。
33)こ の人 は あた し達 の こ とを 知 っ て い る の だ ろ うか。 知 っ てい る と
した ら大 変 な狸 だ し・知 らな い と した ら大 変 な お 人 好 し で あ る 。
(渡辺 淳一 『野 わ1ナ』〉
34)'や φ お お げ さ に二 十 一 世 紀 に 和 服 は 生 き残 って い る かジ 残 る と し
た ら ど うい う形 で だ ろ うカ・,な ど と問 い た くも な る 。目(A91.12.
3M)
この ほ か,応 対 表 現 の確 認 的 な機 能 と しで,話 し手 の発 言 な リゲ 言動 を受
け て応 じる.気持 ち を端 的 に あ らわ す周 法 も多 く見 られ る。








rそ うい うこ と言 う と嫌 わ れ る よ」(r秋 の シ ナ リオ』)
rそ う して も らわ ね ぱ 困 りま す」・(吉村 昭 『月夜 の魚 』)
r言 い た くな けれ ば 無理 に 聞 か ない4(結 城 昌治r噛 む女 』)
rそ れ 以 上 嫌 われ た くなか った ら酒 控 え る ん だ な 」〈r愛情 って何 』)
さ らに談 話 の成
目さま ざま な揚 面
3.主 文の意味的な慣用
文のもつ慣用性・ない し慣用的表現はジ 日本語教育の初級段階にみ られ
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る.よ.うな明 確 な基 本 的 枠 組 み で は な い 艦 中 級 段 階 以 降 で は連 文構 造,談
話 や 対 話 の展 闇.にお いて,目 多 くあ らわれ る。目条 件 表 現 に お いて も同様 で,
文 自体 が主 体 的 な,主 観 的 な表 現 単 位 と して の 役 を1ζな う揚 合 が ある。 こ
こで はそ れ を帰結 部 分 で ある主 文 の潰 用 性 にお い て み て い』くこ と にす る。
まず,「 いい 」 を用 いた 文 の 多義 的 な意 味 をみ て み る と,.こ れ は.「 ト」
「ノ㍉rタ ラ」 「ナ ラ」・の い ずれ に も用 い られ
,話 し手 の 自他 へ の願 望,要
求ア 指示,助 言 な どの意 味 を 表 す6.
40)早 く見 つ か ㊧ とい い ね,そ うい う入 。(『愛情 マて何 』)
41)構 わ ない よ。 放9て お けぱ い い 凱..(結 城 噸 む蜘 〉
42)目目夫 人 な ど う々 と熱 が出 て 苦 しめば い い。..あり 美 しい顔 が 熱 で赤 く
ふ くらん で醜 くな る二といV、。 く渡 辺 淳 一.『野 わ け」)
43)で も,で き もの く らい な ら来 て くれ れ ぱ い い の に、(Pわ が 美 わ し一〉
ζれ らは 話 し手 の期 待,願 望,希 望 を あ らわ す も』の で 券 る が,次 の例 のよ
うに災 助 言,提 案 を含 み,談 誰 犀 開 の 中 で も待 渾 表 現 的 な磯 能 を もつ こ と
も多 い 。
44)・rも う少・・し大 き く手 を か く といい です よ」
45)「 息 が しに くい ん で す ね,体 を こ う立 て て,泳.ぐ といい です よ」
46)r私 は ほ とん ど泳 げ ませ ん」 「pや 昂,こ の機 会 に練 習 す る と目い い
で ナ よ」(以 上, .目本 語教 育 映 画初 級 マ 課 〉・
千7)要 は毎 日こ ま め に研 ぐと よい の で.ある 。(N91一 マ.・13M〉
48)水 の 中 に ボ ー フ ラ退 治 を 兼 ね て.ド1ジ 享ウ とか メ ダ 丸 金 魚 な 夕 か
を師.℃ 厭 とな お良 い・、(N91・10・3η目
主 文 が 過去 形 の揚 創 まシ「一 べ き だ?た 」 「ヴ た ほ うが.よか った」 とい う後
悔 の気持 ち の迂 言 的.な述 丼 か た と牟 る。.
49)や は り無 理 を 言 つ て晋 に来 て も らえ ば よ か っ た 。・(加藤 芳子.『夢 の
壁 』)
ま た・ 勧 告 ・ 提 案,助 言 はrタ ラ(ド ウ)」 の形 で も多 くあ らわ れ る。'
50}あ あ蚕 あそ こ に交 番 が あ る か ら,あ そ こ.で聞 かれ た ら。
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51)課 長 さ ん に さ し あ げた らど う。 歌 舞 伎 が とて も好 きだ そ.うで す よ。
』52!.あ の う・.宰は 課 長 にお 仲入 を 郭願 い で き た ら と弓
ま た 「～ ぱ よ さそ うな もの 」な どの形 で,話 者 が 想像 す 昌 と事 態 と は逆 の,
距 離 を お い㊧ 状 況 に対 して,目あ る種 の不 満 を述 べ る 言 い 方,・
53)折 角 京 都 ま で 来 た の だ か ら,.,.京 都 ら しい 料 理 を 味 わ え ぱ よ さ
そ うな もの を,そ ん な とこ ろ1は一 向 に か ま わ な い 。(渡辺 『野 わ け■)
' 54)日 用 品 や 食 料 品 眞.人々 の使 う・もの だ か 転.人 の た く さん 住 ん で い
る.とこ う で売 れ ば よ.さそ うな もの だ が,.9・ ・(邸永 漢.『金 持 ち の ア
キ ヒ ス腱 』)・
.55)大 き け りゃい い.って も ん じゃ な い。(「愛 情 っ'.て.何よ〉
さ らに主 文 を省 略 した 言 い さ しのか た ちで,.願 望 を あ らわす 場 合 が ある 。
,56〉目目あ した晴 れ て ぐれ た ら目なあ。..
57)こ.の 知 識 が少 しで も役 立 て.られ た ら と思 って い ま す 。
この よ うに,Fい い⊥ を含 む主 文 に はテ 前 件 との 意 味 的 な関係 か らジ さ ま
ざ ま な意 図 的 な タイ プ が脈 生 す るa)。目.この よ う鱒 プ ラス 評 価 の 立 場 か ら,
次 の よ うに,主 文 に話 し手 の期 憲 希 望,満 足 な気 持 ち をあ らわ す慣 用 的
な斜 述 形式 が み られ るb目.〆1・'目"』7.
.州 ば万 事 オ7ケ γ だ,ん と心強 い限 りだ・.～ と有 難 い,～ と嬉 しい・
～ ば 申 し分,ないシ ー ば そ れ で済 む,一 ば簡 単 だ,～ と便 利 だ,
～ ば事 足 サ る乳..型.ば助 かる,～ ぱ た い した もん だ}～ た ら最 高 だ,
～ ば これ峨に越 した こ とは な い}～ た ら幸 い だ
,一 た ら.もうけ もの だ,
～ た ら願 っ た9か な っ た り蔦 ～ な い とは じま ら ない,,_.,
58)そ れ で 四 日に婚 嬉 届 けを出 せ ば 万事 泣ニ ケー だ。目(『わ が定 年 』ン
』・旦9〉 大 先 輩 にそ う誇 っ しゃ られ る と心 強 い限 りです 。(同 上)
60)も し出 来 た ら,作 り話 だ と言 っ て も ら う と有 難 い ん です が ね。(同
・3)「 碧 といい」π袖 とわか る」 などは.r困 った ら,あ の人 に聞 く・と分 る」目のよ う




61)こ れ で食 品 の 安全 性 に も っ と関 心 が高 まれ ば 申 し分 は ない の だ ろ
う力竺,(A呂6.6,23E)
62)帰 りに立 ち寄 って 下 さる と嬉 しい ん で す け ど。(立 原 正 秋 『去 年 の
梅 』)
これ らの文 の意 味 は,「 酎 て ほ しい 」 「～ ほ うがい い 」 とい う事 態 実 現 の ま
ちの ぞ み の気 持 ち を迂 言 的 に あ らわす こ とに注 意 しな けれ ば な らない 。 主
文 に は感 情 形 容 詞 が多 くみ られ る。 一 方 ・ マイ ナ ス評 価 の 意 味 と して は2
～ た らだ め だ,～ と悪 い,～ とまず).・,～ と うる さい,～ とみ じめ 鵡
～ た ら話 が や や こ し くな る,～ と面 倒 だ,～ と怖 い,一 とや っか い だ,
～ た ら目 もあ て られ な いン ー た ら最 後 だ・ ～た らお し ま い だ}
～ と困 る,～ と都 合 が悪 い,～ と先 が思 い や られ る,舟 た ら心 配 だ,
～ と とん で もな い こ とに な る,～ と取P返 しの つ か ない こ とに な る7
～ た らこ とだ,～ た らみ じめ だ,一 と苦 しい,解 た ら水 の 泡 だ}
解 とい や にな る・ 一 とば か を み る・ ～ とひ ど い 目 にあ う・
な どが あ り,暗 にr～ て ほ し くな い」r解 な い ほ うが いい 」 とい う話 し手
の事 態 回 避 へ の ま ちの ぞ み か ら,対 者 目当 て の警 告 ・'忠告 な どが含 意 され







疲 れ た だ なん て言 って た ら,皆 さんに 申 し訳 ない 。
そ ん なめ そ めそ した顔 お 母 さんに 見 せ ちゃ だ め よ ・(rわ が 定年 』)
一 寸用 事 が ある.とい っ て別 れ た の だ か ら,逢 う とまず い 。
感 じが悪 い った ら あ りゃ しない 。
火事 にで もな った ら ど うす るの よ。(『母 上 様 ・赤 塚 良夫 』)
細 い道 に入 った らハ 銘 拝ル を 間 違 わ れ る と怖 い わ 。(渡 辺r野 わ
け』〉
4)「 僕 を怒 らせ ると怖 いよ」 な どの牽制 ・ フェイ ン トをか けた言 い方 も,言 為
として は,ほ とん ど負 の価値判断が聞 き手 に対 して,警 告,忠 告 などの意味 をにな
ってい るこ とは明 白であ る。
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69)そ れ を言 われ る と頭 が痛 い が,現 実 は そ うなん だ よ。
70)そ う問 い 詰 め られ た ら,一 言 もな い。(渡 辺 『野 わ け』)
71)あ の子 を 粗 末 に あ つ か った ら 只 じゃ す ま な い わ よ。(「秋 の シナ リ
オ 』)
次 も同 様,「 解 こ とは一 だ」 と連続 す る 話 し手 の 聞 き手 目当 て の主 張 が よ
り強 く あ らわ れ た も の で あ る。
72)お れ は真 面 目な ん だ か ら,か らか っ ち ゃ厭 だ ぜ。(結 城 『噛 む女 」〉
73)お 父 さん,あ ん ま り無 理 しち ゃ だ め よ。
慣 用 性 の高 い もの の 中 に は,結 果 の状 態 を強 調 した言 い方 も 多 く み ら れ
る。 次 の 諸例 は話 し手 の状 況 に対 処 す る姿 勢 な り,評 価 を強 く呈 示 す る も
の で ある。
74)で も香 水 の 匂 い をぷ ん ぷ ん させ られ た ら黙 っ て い られ ませ ん。(結
城 『噛 む女 』)
75)キ ス をす る た び に 愛 だ の結 婚 だ の と言 っ て い た ら 笑 わ れ る だ け だ
っ た。(同 上)
%)何 で も ない こ とで も,気 に しだ した らき りが な い。(同 上)
77)彼 が無 能 な人 問 だ なん て思 った ら大 間違 い です 。
78〉 李 大 尉 に見 つ か った ら大変 だ と言 つて い る の に。(加 藤 『夢 の壁 』)
79〉 子 供 た ちの道 義 心 が 地 に落 ちた の は 政 治 の 反 映 だ とす れ ば,由 々
しい 問題 で ある。 〔津 本 揚 『危地 に生 きる 思 想 』)
80)大 企 業 が 円高 に よる 輸 出収 益 の減 少 を 下 請 け に シ ワ寄 せす る こ と
で,日 本 経 済 の底 辺 が崩れ る と した ら,大 き な問題 だ 。(A86.3,
2ヰE)
固 定 的 な 「た とえ」 を引 き合 い に して述 べ る言 い方 も これ に含 まれ る。
81)今 の 奥 さん,器 量 とい い,前 の人 と く らべ た ら,雲 泥 の差 だね 。
82)あ なた の字,お じい さんの手 紙 に比 ぺ た ら7月 とス ッポ ンよ。
r～ て は」 の 中 に も これ と同様 な用 法 が見 られ る。
83〉 他者 に気 づ か れ て は元 も子 も あ りませ ん の で。(『わ が定 年 』)
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84)お た め ご しなお 節 介 を法律 で押 しつ け られ て は た'まら な い。
次 は 「一 な け.れば」 の形 で話 し手 の意 思,・評 価 を主 張 す る 言 い方 で あ る。
85)・ や りた い と思 う'こξを何 で もや?て 楽 しま な け りゃ,'』損 よね ポ あ
なた にそ の気 が あれ ぱの話 です が ね。(増 田み ず 子 『降 水 確 率 』)
86)目 本 の隅 々 ま で 外 国 に門 戸 を開 くの は 結 構 な こ と だ が,本 当 に 外
国 人 に理 解 され 喜 ばれ る形 で行 うの で な けれ ば 意 味 は ない 。〔A86.
5.2E).
87〉 本 来,選 挙 は だれ で も出 馬 で きな けれ ば お か しい 。 選 挙 か ら カネ
にか ら まる疑 念 や腐 敗 を締 め出 したい 。(A89.10.11E)
88)日 頃 の 彼 女 ら.の孤独 癖 が どの よ うに 当 て に な らな い か を 見 せ つ け
られ た よ うな もの で,少 しで も 入 と しゃべ って い な けれ ば 気 が落
ちつ か な い よ うだ ら た。(松 本 清張.『獄 衣 の女 囚』)'
87),88)は 本 来 の そ の対 象 内容 にか か わ る性 格 を述 べ る 形 式 で あ る。 ま
た,目主 文 を省 略 した形 で 話 し手 の願 望 要 求 をあ ら わす 揚 合 渉 あ る.目
89)絹 江 に も も う一 度 しあ わせ に な って も らわ ない とね。'(r母上 様`)
90)先 が 長 い で す か らね え,主 入 に も 長 生 き して も らい ませ ん と6(同)
さらに,次 の よ うに・,慣用 的 な条 件 主 文 が,さ らに大 き な文 め成 分 と して,
前 置 き表 現 の よ う詮形 で 従 属 文 の一部 を成 して,注 釈 的 な特 徴 をお び るヶ
一ス もあ らわ れ る5
91)ひ が ん じ や う吐 い け 癒 い か ら)陽 子 に も連 絡 して み よ う。
二92)・ 食 べ る だ け な らい い が
,言 葉 が馴 々 しく な り邉 ぎ て いた 、
93)「』'こう続目く'とおか しな も ので,た ま に姿 溝見 え な い と気 に な っ た 。
4.文 の意味的な慣用目'
2』も条件表現の表示的用法を含め,指 示的,説 明的帽法,ま た待遇表
現の類型 と二しての特徴をみたが1こ こでは条件表現を含む文全体が話 し手
の主観的な意味で,一 つの表現の形式的単位 どして用い られる例をみてぶ
よう。・
』82一
94〉 お や じさ ん が聞 いた ら泣 くよ。
95)う ちの 人 が見 た らぶ った まげ る わ 。・
96)そ うい うこ とを言 うと き らわ れ る よ。目
97〉 あん た を見 てい る とい らい らす る 。
の よ うな 台詞 の 中 で は,一 種 の応対 表 現 と して の機 能 の な か に}言 語 揚 に
お け る話 者 の心 惜 や 評 価 の断 定 がみ られ る。 こ の よ うな姿 勢 は,ま た次 の







ああい う奴 は最初甘やかすと,あ とで癖になる。
冗談 も度 を過 ごせばいたず らだ。(夏 目漱石 『坊ちゃん』)
別れる時が くれ ば自然に別れ られるものだ。(渡辺淳一 『野わけ』)
壬人の間は押せば引くし,引 けぱ押す。 屋根の狭 いどこどで互い
に 向 か い あ って いる よ うな と ころ が ある 。 〔同 上)』
三〇3〉 犬 を見 れ ば飼 主 の性 格 がわ か る と 言 わ れ る が 。(吉 村 昭 『月夜 の
魚 ■〉
104)し か し,男 とい うの は違 い ま す か ら訟 。 働 い で い ない と肩 身 が せ
塾 。
ま た,あ る特 定 のrた と え」 を持 ち出 して,言 表対 象 の 性格,特 徴 を規 定
した り,限 定 す る.とい う言 い方 もあ る。
』105)食 い.つい た ら,ス ッポ ンの よ う・に離 れ ない男 で ある 。(A.86.1L
15,E)
106)川 波 先 生 ヘ ソ曲げ た ら挺で も動 か な い方 だ か ら。(『秋 の シ ナ リオ 』)
一 方,聞 き手 目 当 ての 表 現 は,全 体 と して ,し ば しぱあ い づ ち的 な機 能,
固 定1的な い い まわ し と して 用 い られ る。
107)何 度 言 え,ばわ か る ん だ.
108)・ ど うした ら気 が す む んだ 。
109〉 考 え た らわ か る は ず で す。









うそ だ と思 うん な ら,調 べ て ち ょ うだ い よ.
ご迷 惑 で した ら,お 詫 び いた します。
ご迷 惑 で な けれ ば,来 週 で もお伺 い した い の で す が 。
何 か相 談 した い こ とが あ っ た らい っ で も来 な さい。
ま た何 か あ った ら こち らか ら連 絡 します 。
わ た く しに で きる こ とで した ら,何 で もお っ しゃ っ て下 さ い。
この よ う な こ とで お役 に立 て る ん で した ら7幸 い で す 。
これ ら鵠 条 件 表 現 が文 の 中 に く りこ ま礼 一 つ の伝 達 表 現,も し くは 待
遇表 現 の一 部 を さ さ え てい る と見 なす こ と もで き る。 次 の例 も同様 に,会







そ うい.えば そ うで す ね。
そ うで な けれ ば お か しい です よ。
そ うい え ば話 は別 で す が ね。
そ れ だ った ら話 は わ か りま す よ。
そ う言 わ れ れ ばそ うか も しれ な い な。
そ れ な らそ れ で いい じ ゃ ない か 。
5.従 属 文 の意 味的 な慣 用
条 件 文 の表 現形 式 が 固定 的 な,つ ま り一 種 の 文 型 的枠 組 み と な った もの
は後置 詞,ま た は 複 合 辞 の 部 類 に数 え られ る5〕。 発話 の どの よ うな位 置 に
あ り,ど の よ うな意 味 的 な機 能 を もっ てい るの か を,い くつ か の慣 用 的類
型 を も と に と りあ げ て み る こ とにす る。
5,1.「 い う」 の意 味 用 法
「とい う と
,と い えば,と い った ら」 な どの 「い う」 は動 詞 の 「言 う」の
本来 の意 味 が抽 象 的 に機 龍 した言 い方 で あ る と同 時 に,そ の 多 義 的 な用 法
は しば しば文 型 的 な単 位 と して あ つ か われ る。 も っ と も実 質 的 用 法 は,
5〉 この種 の後置詞 の概念規定 は高僑(1983),複 合辞 の分 類 について は森 田 ・松
木(1988〉な どを参.照したo
-84一
124)海 と 山 と ど ち らが好 きか とい う と,や は り海 の ほ うが好 きで す。
125)ど う して会 社 を休 ん だか とい う と,仕 事 が いや に な った か らで す。
126)「 も う しな いね 」 と言 う と,「 ハ イ ッ1」 といい 返 事 を して立 ち去 り
ま した。(A86.1L2M)
の よ うな文 中 に 問接 的 に疑 間文 を含 み}弁 解 しつ つ 自問 自答 した り・ 相 手
に説 明 す る結 束的 な言 い方 に見 られ・ 条 件 文 とい う意 味 的 な機 能 は もは や
認 めが た く な って い る。 以 下,こ れ が ら派 生 した慣 用 的 な用 法 をみ て み る
こ と に した い 。 「～(こ と〉とい った ら」 は例 示 的 な用 法 で,
127)そ の手 際 の悪 い こ と とい った らな い。(向 田邦 子 『男 ど き女 ど き』)
128)騒 音 と文化 は 些 さか 関係 が あ る とい った ら大 袈 裟 だ ろ うか 。(A89・
9.1A)
129)ア ドレ スか ら打 つ ま で の長 い こ と とい った ら,渡 辺 正 行 な ら コー
ラ を ゆ うに5本 は 飲 み ほ して い る とい うぐ らい 。(A87、5,1E)
な ど にみ られ る よ うに,事 態 の評 価 を め ぐる強 調 的 な 言 い 方 で あ る。 ま
た,r～ か とい うと(そ うで は な く～)」 の形 で,前 件 の否 定 的 な側 面,対
比 的 な事 態 変 化 を表 す こ とが あ る益
130)最 後 ま で そ の短 調 が つ づ くか とい う と途 中 で 明 る い 長 調 に変 わ っ
た りす る。(A87・L21M)
r～ とい う と」に は
,あ る動 詞 と共 起 して,話 題 とな る名 詞 を想 起 しつ つ と
りた て る言 い 方 が多 く見 られ る 。 これ が 今 回 の 採 集 例 で は一 番 頻 度 の多 い
言 い方 で あ る。
131)ミ ケラ ンジ ェ 貿以 前 の ルネ サ ン ス 最 大 の 彫 刻 家 とい えぱ い うま で
も な く ドナ テ ッ ロの 名 が あ げ られ る。(A88.6,11M)
132〉 年 収 五,六 百 万 円 とい え ば 中堅 中 の 中堅 で,全 サ ラ リー マ ン の約
三割 を 占 め る。 〔A86・12・7M)
133)最 近 の映 画 で本 格 的 な時代 劇 とい え ば,黒 沢 明 監 督 のr乱 」 ぐ ら
い の もの だ。(A86.3,10E)
134〉 我 が 国 で は 古 典 芸 能 とい うと,伝 統 を そ の ま ま踏 襲 す る こ とが 重
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』視 され る。(A・87,5,28耳)i
135卸 博 多 どん た く とい え 鵬 「ぽ ん ち可愛 い,'ネ ンネ しな」 の歌 にシ ャ
目モ ジ の はや し,町 を ね りあ る.く演 芸隊 な どが思 い 浮 か ぶ が,(A87.
5.2E)
訟 どの例 に 見 られ る よ うに,イ メー ジ の懇 起,身 近 な話題 か らの連 想 を述
べ る言 い方 で あ る .次 の よ うに 「一 とい う と～ を意味 す る 」 「ん と い うと
い つ も」 とい う,恒 常 的,常 識 的 な事 態 の発 生 ・ 引起 を促 す 要 因 の呈 示 と
して用 い られ る。
工36)米 国 の 友 人 は 戦 争 中,日 本 人 とい え ば人 間 で な い.もの に た と えて
い た,と 回想 した。(AgL12.8M)
137〉 来 年 はバ ル セ ロナ五 輪 だ が,オ リン ピ ックの 開 会 式 とい う と,た
く さん のハ ト炉空 に放 た れ る の は なぜ か}知 づて い 裏す か。(『 週
刊 文 春 』199L.12,1g、).
この ほ か,.次 の よ うな例 が み られ る。 ユ38)は 現 時 点 か ら見 た,回 想 的 な,
回顧 的 な言 い方,139)は 比 較,例 示 的 な言 い 方,14Q)は 前 述 の 類 似 的 内 容
か らの想 起 反 復・ 段 階 的 な呈 示,141)は 等価 的 な もの の差.し出 しで あ る.。
.138)・.三 十 年前 の 昭 和 三 十 二 年 とい う.と,目自動 電 気 炊 飯 器 が 一 ケ月 二 十
万 台 も 売 れ る な ど 電 化 ブー ム が 始 ま りか けた と ご ろだ が....(A
87』1L24M)目
139)世 界 中 の ど この都 会 にい って も,東 京 の よ う目目な 無駄 な 都 市 づ .くり
を して い る と こ ろは な い。 ニ ュ ー ヨー ク で は セ ン!トラノレ・パ目一 グ
の そ ば に も人 は住 ん でいる し,パ リで い え 鶴.凱 旋 門 の周 囲 に だ
っ て アパ ー トはた くさん ある。(邸 永 漢 ア金 持 ち のア キ レ ス腱 』〉
140)子 供 た ち は 父 親 に無 愛 想 で 可 愛 気 が な レ1し,可 愛 気 が な い と 言塞
ば,妻 は女盛 りの無堺 を もて あま し,目目あ てつ けが ま しい言 動 ば か
.りが 目 につ く。(森 藩 子 『酪 なた に似 た 人 』)
141)...こ の地 点 で の 流 量 は 毎秒 一 万 七 午 立 方 米 に達 した。 千 立 方 米
・とい えぼ,縦 ・横 ・高 さ十 米 の ビル と向 じ。 そん な ビル が毎 秒 十
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七個 の勢 いで 転 が づて い く様 子 を想 像 す れ ば い い だ ろ う。(A86.7.
13M) 、
同 じ く前 述 内 容 を受 けつ つ,・「一 とい うな ら話 は別 だ」 「ヴ と い う な ら話 は
わ か る」 と い った 一 部 状 況 の認 定 とい う言 い 方 もあ,る。
142)・ 防 衛 計 画 の大 綱 を 見 直 そ う とい うの な らラ・ソ連 の 干 渉 も わ か らな
目目い で も な い。(A85.5.25,E〉
また,前 述 の 内容 を受 けて繰 り返 し,一 部 否 定 や あ い ま い な判 断 保 留 の気
持 ち,さ ら に主 題 の強 調 を あ らわす 慣 用 的 な言 い 方 が ある占
.143)目 ま った くあが らな い とい え ば変 で す け ど,㌔目一
14斗)「 謙 一 は本 当 に喜 ん で いる の ～1不自由 は感 じ ない の ㍉
.r感 じな い とい っ た ら嘘 にな る け ど
,し か し周 題 に す る ほ ど不 自 由
.じ ゃ ない な」(A38,.φ.8M〉・
145)ど こ にで も ある もの だ ,とい え ぱ そ れ まで だ が,火 の用 心9命 令 の
とこ ろだ けは難 吾が併 記.され て い るp(A86,5,2E),
1尋6)皮 肉 とい え ぱ あ ま 鄭 こ.も皮 肉 な明 と暗 の対 照 で あ る試A88、6ほA〉
147)次 に塩 辛 さが違 う。 本 来 保 存 食 な の だか ら,・当然 と匹 えば 当然 歪
ある が..・(N91.....10M)
148〉:難 しい とい えば難 しい目』・.・易 しい とい え ば易 しい」≧.一. .
そ の他,次 の よ うに,話 し手 め内 容 を受 け て会 話 の展 開 を うな が し,結 論
や 言 い替 え を希 望 した り促 が した りす る接 続 詞 的 な特 徴 もみ られ る。
149)「 あ た し血 を見 てい る とこれ を採 血 され た 人 や この血 を受 け入 れ る
・人 な ど を想像 して変 な気持 ち に な る こ とが あ ります」1.
「変 な とい うと」目
rこ ん な赤 い液 体 で 人 問 が死 ん だ り生 き た りす る..かと思 う と」'・
「な る ほ ど」(渡 辺 淳 一F野 わ け一)
5.2・r思 う〕 の意 味 用 法 』
「思 う1」 を含 む 条件 形 式 も
,い くつ か意 味 的 な タイ プ が観 察 され る5.そ
の代 表 的 な もの で あるr～(か).と 思 う目と(」 方 で)」 は 時 問 を置 かず に1別
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の事 態 が観 察 され る とい う場 合 に,ま た は あ る行 為 ・動 作 か ら次 の行 為 ・
動作 に移 行 す る際 の,不 特 定 の状 況 描 写 と し て用 い られ る。
150)婦 人 は 布 包 み を 肩 で揺 す り上 げ,う つ む い た か と思 うと発 作 を起
こ した よ うに 泣 き出 した。(井 伏 鱒 二 『黒 い 雨 』)
151〉 本 問警 視 は ち ょっ との 間,珍 しい もめ で も眺 め る よ うな 目つ きで,
私 を見 てい た と思 う と,驚 い た こ とに にや り と笑 った 。(赤 川 次 郎
『幽霊 列 車 』)
152)弟 と水 遊 び しよ う と しゃ がん だ,そ の 頃 だ った 。 異 様,不 気 味 な
地 鳴 りに弟 と 目を合 わ せ 立 上 が った,乏 思 った ら忽 ちひ っ く り返
され,地 面 に叩 きつ け られ た。(N91.8.10M)
次 の特 徴 的 な用 法 と して 「酎 と思 うと」 が主 文 で ある形 容 詞 述 語 文 を導 く
働 き を して い 為点 で あ る。 つ ま り 「～ と思 っ た だ け で ～ に な る」 とい うよ
うに,前 件 の表 す事 態 が後 件 の叙 述 を惹 起 させ る点 で,後 述 の 「～ とな る
と」 と共 に使 役 的 な意 味 機 能 を もつ もの とい える。
153)子 供 達 だ け を 夜 留 守 番 させ る こ とは な か った が,も し 自分 の い な
い 時 に近 くか ら火事 が 出 た ら》 と思 う と背筋 が 寒 か った。(黒 井 千
次 『群 棲 ∂
154〉 そ う した 肉体 を もつ 妻 が 青 山 の体 に む し ゃぶ りつ くの か と思 う と
哀 れ で あ った。 〔吉 村 昭 『月 夜 の魚 』)
155)こ の先,ど うな るか わ か らな い け どプ こん な;と で,あ な た の勉
強 が 邪魔 され る か と思 う と,辛 い わ 。(辻 邦 生 『夏 の海 の色 』)
156)わ か らない け ど そ ん な告 げ 口 を す る 人 炉 い る のか と思 うと,セ ン
タ ー に行 くの が嫌 に な っ て しま っ た わ。(渡 辺 『野 わ け』〉
157)い ま刻 々 と 包 帯 の な か で ウ ィー ル スが 吸 収 され て いる と思 う と不
気 味 で ある。(同 上)
い わ ば,話 し手 の感 慨,感 想 の 出 どこ ろ 名 よ り客 観 的 に提 示 しよ う とす
る意 識 的 な,か つ 限定 的 な条 件 標 識 と言 え よ う.こ の 他 に,「 一 よ うと思
えば」 の形 で可 能 の対 象 を呈 示 し,肯 定確 認 す る言 い 方 が ある。
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158〉 この 円高 の 時代,1%以 内 に 戻 そ う と思 え ばで き ない こ とは ない,
(A87.12,31A〉
159〉 だ か ら,調 べ よ うと思 えば簡 単 に初 美 の存 在 は分 るの で ある 。(結
城 昌治 『噛 む女 』)
「～(か)と 思 った ら」 の 形 で
,意 外 な側 面 を対 比 的 に述 べ る場 合 が ある 。
160)初 め泣 い て ばか りい るの で ・ 気 の小 さい人 か と思 った ら,父 親 の
話 す 合 間 に平 気 で割 り入 っ て きた。(加 賀 乙彦 『湿原 ε)
161)朱 色 の頭 を した トキ が,何 羽 も飛 ん で い る 。 か と思 えば,ア ホ ウ
ドリが群 れ を な して い る光 景 も ある。(Agl,.12。29M)
次 の例 も対 比 的 で あ りな が ら,事 態 説 明 の 根 拠 を仮 定 的 に持 出 した 言 い方
で ある。
162)バ ー や ク ラ ブで 遊 ぶ こ とを、思 え ば,そ れ で も遥 か に安 い と,思 った
か らです 。(結 城 昌 治 『暫 む女 』)
163)ど うで も いい事 柄 に い つ ま で も執 着 して い る ほ ど 人 問 の 寿 命 は そ
う長 くな い と思 え ば どん どん 忘 れ た ほ うが い い だ ろ う。(NgL8.
3M)
「考 え る」 も以 上 の 「思 う」 と同 じよ うに用 い られ る こ とが多 い
。
16尋)コ ー ル ドチ ェー ン を 契 機 に冷 凍 冷 蔵 庫 が 多 くの家 庭 に 入 りこ ん だ
こ とを考 える と,今 度 は 冷 た い商 戦 が 流 還 改 善 を 早 め る こ と に な
る の か も しれ ない。(A86,6.23E)
165)放 送 の公 共性 を 考 え ると・ そ の局 だ け で なに もか も作 らな い ほ う
が独 占的 ある い は独 善 的 に な らな くて もい い の か も しれ な い。
(A87,5.1尋E)
5.3.「 み る」 の意 味 用 法
「み る」 には
・ そ もそ も次 の よ うに 連 文 の 中 で,接 続 的 に次 の状 況 を指
し示 し,い わ ば実 質 的 な意 味 を意 図 的 に用 い て,状 況 説 明 を なす 言 い 方 が
あるσ
166〉 一 人 がrあ なた た ち これ を ど う思 うか し ら」 と言 った 。 見 る とp
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ゴ ミが不 燃,可 燃,缶,割 れ物.の区別 な く,積 ま恥.て霞 の よ う'に
な つて い る。(A86・11.2hl)
このr観 察」r判 断」 が 慣用 的 伝 達 表 示 と して用 い られ た もの に・.目
167)結 果 を み る と,パ ック旅 行 に参 加 した人 の うち,「 パ ン フ.レッ トの
内容 が十分 」.目.とす る の は全 体 の23.1%ぞ,目,..』(N88.12,3M)』
な どの 言 い 方 が ある目。 「男女 別,年 齢 別,職 業 別 にみ る と」な ど もそ うで あ
るウ こ の 「み る」 が一 般 的 な了解 と.しrて,.また判 断 の根 拠 を あ らわす もの
と して 「～ とこ ろ をみ る と」 な どの慣 用 的 な用 法 が ある,q
168)あ る いは 別 の病 気 で も出 た の か,.阿 久 津 が セ ンタ ー を 休 む と こ ろ
をみ る と,か な り重 い の か も しれ な い。(渡 辺 『野 わ け』〉
「～か らみ る と」 も見 方
,観 点 をあ らわ す 言 い方 と して用 い られ て レ.・る。.
.169)国 際的 な演 劇 の潮流 か らみ る と,1そ れ だ け では十 分 で は ある ま い,
と、思 う。(A87.5.28E)
.170)国 民 の側 か ら みれ ば,こ の十 年 の 論 議 を通 レて 法 制 審草 案 の 問題
、点び相 当明 らか に な っ た:、(A87,5乙29E)目
前 述 の 「～ か らい え ば」 も これ と同 じ く判 断 の根 拠 を示 す言 い方 で あ る 。
171)欧 米 で か な りの数 の 国 際 会 議 を 見 て きた 経 験 か らい.え属. .も 』て な
しが こんな に大 袈 裟 に なる の は 日本 だ け で あ る。目〔A87.ヰ.30E)
172)、.目実 際 わ た しの 口,は大 き くり マ ッチ 小 箱 が 縦 に 口に 入 る ほど で,さ
る友 人 に 言 わ せ る と,も の を 食 べ て い る とき.に最、も 迫 力 の あ る人
間 だそ うだ。(NgL9.28M)
rす る」 もr～ か らすれ ば 」r～ にす れ ば」 の か た ちで,同 様 に判 断 の基 準 シ
立 湯 資 格 な どを示 す 、
173)社 会 一 般 の 通 念 か らす れ ば甥 の死 に同 情 の目余 地 は な い 。(吉 村 昭
『月 夜 の魚 』〉
174):こ ういう 料 理 は 今 日の感 覚 か らす る と,安 くて 手 軽 な 朝 飯 の お か
ず で も あ ろ うか と...(N91.10.19M)
175〉..電 話 や は が きで 注 文 す る と早 けれ ば 翌 日 に届 く。._し か し 町 の
一90一
.本 屋 にす れ ば,・そ れ だ けお客 を失 うこ とに なる 。(A87・12・27M)
176)争 った 当人 に して みれ ぱ 真 剣 な こ と だ っ た が,目他 人 か らみれ ば 痴
言舌喧 嘩 と しカ』うつ らな いぎ』(渡迦 『野 わ}ナ』)
5,生・rな る」 の意 味用 法
'こ こで ～ りあ げ る 「となる と」 は本 来 提 題 的 な用 法 で あ り,一 旦,述 べ
た 内 容 と対 比 し,あ る い は発 展 させ て1実 際 φ検 証,現 実 とめ 妥 当性 な ど
に言及 す る も の で あ る。
177)自 分 の家 庭 を 「幸 せ」 と思 つて い る 人 は74%近 く に の ぽ る が,
rゆ と り もあ一って 幸 せ」 とな る と
,5%豆 虫にす ぎ な カ≦った 。(N88.
12.目16M)
目178)..山 歩 き・を して い る と,目 こん な とこ ろ で 暮 らせ た ら な あ,と 心 ひ か
れ 為思 い をす る こ とが ある 。 しか し,…実 際 に 住 む とな る と,い か
に大 変 な こ とか。(A86』6,2千E),
これ は一 方 め 内容 呈 示,・な い し現 実 の揚 面 に対 す る対 応 で,・次 の よ うに し
・ば し・ばrい ぎ瞬 の段 に なる と」 とい う決 意 判 断 を 含 意 す る。
179)こ れ ま で は趣 味 で 描 い てき..たが,,展 覧会 に出 す と な る と,絵 筆 に
も・熱 が1こもる。(A87・12、 」7・.耳).
主 題 の.と.りた て の 中 に もさ ま ざま な類 型 がみ られ る。 次 は将 来 の事 態 を仮
に起 きた こ と と想 定 して述 べ る言 い方 で ある。・1
・18P).秘 境4〉資 源 を ど う生 か して 山村 り再 生 に ど ケつ な げ てい くか 婁
る と1そ う妙 薬 が あ る わ けで は ない。 〈A8641・1・5.E)・
181)ロ ボ ッ トが 人 問 を まね る となる と,知 能0ほ か に豊 が な表 情,.柔
ら⇒}い感 触,1.体臭 な どを身 に つ け る こ と にな ろ う魁,._」(へ85』2,
21B).・,,. ..
ま た特 別 な状 況 の例 を持 ち 出 して,一 般 的 状 況 と異 な る局 面 を表 す言 い 方
も あ.る。
・18～).雪 のす ぐな い地 方 の人 には 風 雅1こ感 じ られ る.雪 も,二 年続 きの 豪
雪 に見 舞 われ て い る 新 潟 県 と も なれ ば,雪 下 ろ し 中 に屋 根 か ら 滑
・一91一
り落 ちる な どの事 故 が相 次 い で とて もそれ ど ころ で は な い。
(A85.1.26.M)
「～ となる と」 の 後 に は評価 に 附 随 す る 言 い方 も しば しば み られ る 。
183)他 人 の こ と には無 関心 で も自分 の こ と とな る と平 気 で い られ ない 。
184)は なは だ しい もの に な る と 「逆 二 八」 そ ば と呼 ぱれ る もの ま で現
れ る始 末 とな った 時期 もあ った 。
次 は,聞 き手 が話 し手 の事 態 を受 け,状 況 の判 断 を指 し示 す 接 続 詞 的 な
用法 で あ る。
185〉 「山 田 くん は試 合 に出 られ な い か も しれ ない ね」
rそ うな る と・ だれ か早 急 に代 わ りの選 手 を決 め ない と」
同 じ く,提 題 的 な意 味 を もつ も の にr～ と来 る と」・r一 と来 た ら」 が あ る
が,こ れ は 意外 性 を もつ話 題 を と りた て て 言 う・ 注 目表 示 の一 つ で あ る。
186)こ の ご ろ のア イ ドル と き た ら,喋 れ ば下 品 ・ 不 良 っ ぽ くふ る ま う
ほ うが入 気 が出 る,と 信 じ こ んで・い る。(A86・1115E)
187)ぽ ん とに お 父 さん とき た ら,菊 男 の こ とに な る と言 葉 が きつ い ん
だ か ら。(向 田邦 子 『冬 の 運動 会 』)
また,次 の よ うに例 示 的 に あ る事 柄 を述 べ て,結 論 を導 く言 い 方 もあ る。
188〉 昆布 の あ ま み と くれ ば これ は明 らか にハ ム を カマ ボ コ に近 づ ける
た めの努 力 に ほか な らぬ。 〔適91』8、10M)
189)寒 い なか で あ の赤 い提 灯 と薪 の匂 い,そ れ に独 特 の 節 回 しの売 り
声,と 来 る と これ は ど うに も我 慢 が で きに くい 。(NgL8,24M)
5.5.rす る」 の意 味 用 法目
r～ とな る と」 に対 してr厚 とす る と」 は よ り仮 定 的 な事 態 の と りた て
とい う特 色 がみ られ る 。191),192)の よ うに 推 論 か ら結 論 の 導 き とい う呼
応 的 な機 能 も しば しば み られ る 。
190〉 安藤 甚 三 に対 して 私 が 何 か 親 密 感 に似 た 気 持 を感 じた とす れ ば・
こ の と きの彼 の態 度 か ら強 い 印 象 を受 け た か らで あ っ た 。(辻 邦 生
『夏 の海 の色 』)
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191)グ ル タ ミ ン酸 ソー ダ が 昆 布 の うま み とす れ ば,目 本 のハ ム には 昆
布 の味 がつ い て い る わ けで ある 。(N91・8・10M)
工92)彼 女 溺 この 鉢 を 持 って きた とす れ ば1相 当長 い問 帰 りを待 っ て い
た こ と に なる。(結 城 昌治 『噛 む女 』)
r～(と)す る と」,は 次 の よ う に
,談 話 や連 文構 造 の 中 で,前 述 の 内 容 を受
け て,接 続 詞 的 に用 い られ る こ とも多 い6〉。
193)「 守 屋 が い うの は 直腸 癌 だ っ た が,肺 癌 、患者 の血 液 型 を調 べ た 人 の
話 で はそ うい う変 型 は なか った とい う こ とだ 」
rす る と癌 の種 類 に よ っ て違 う型 が現 れ る とい うわ 島ナです か」
(渡辺 『野 わ け』)
19斗)ド イ ッ語 が ま る で 分 らない の で ヤ ミク モ式 に 注 文 した。 す る と,
解 剖学 の 標 本 の よ うな 「心 臓 』 が まる ご と皿 に の って 出 て きた 。・
(NgLH.30M)
195)通 り一 遍 の健 康 診 断 で安心 す る の は 危 険 か も し れ な い。 す る と,
急 に不 安 が胸 に こみ あ げて きた、(森 藩 子rあ なた に偵 た人 」).
194),195)は 状 態,動 作 の 予 想外,突 発 的 な出 現,継 起 を示 して い る。 以
上 述 べ て き た 「い う」 「思 う」 「す る」 「なる」 な どの形 式 的 な動 詞 の意 味
機 能 をふ くむ条 件 表 現 を どの よ うに 「文 型 的 な単 位 」7)と して 認 定 す る か,
そ の形 式 性,文 法 化 に つ い て は,今 後 よ り広 い調 査 が必 要 で あ ろ う。
6.注 釈としての条件句
以上,述 べた後置詞的な用法か ら独立 して,幌 用的に,か つ挿入句 とし
6)「 日本 び世界 で 有数 の団体旅行 国で あるとすれ ば,日 本 はまた カメラフ ァン
の国でもある」(南博r日 本的 自我』)とい う並列的,等 価的 ないい かた も・条件表現
のかたちがむ しろ形式 的,修 辞的に用 い られ た例 である。
7〉 以上述 ぺて きた形式 のほかに,固 定的な後置 詞 とな った 「に比 べる と」 「に
よ ると」 「を含 める とJ「 に入れる と」 「を除 くと」 などが,ま た中止形 の比例推 移
をあ らわす複合辞 「にっれて」「にした渉って」 「とともに」 な どの語 彙的な条件 表
現 の用法 があげ られ る。
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.て用 い られ る 条 件 副 詞 句 が,{主 文 にお いて どの よ うな話 し手 の 意 図 を導 く
のか を,い くつ か の タイ プに 分 け な歩 転, .みて い くこ とに した い。
6,1.・一言 表 態 度 の 意味 設 定
「言 う』 を含 む言 い方 は,文 副詞 句 の 中 で も使 用 塚 彦 の高.い.もの で あ る 。
、1%).、 輸 血 セ ン ター の 仕 事 建一 言 で言 えば,健 康 な 人 々 期 ら血 液 を集 め7
そ れ を各 地 の 病 院 へ 供給 す る こ とで ある。(渡 辺 「野 わ け 』)
197〉 雇 用 保 険 の建 前 か ら 言 いま す と,.一 日 も 早 く再 就職 を して も らわ
ない と困 る ん です がね。(rわ が定 年 』)
198〉・..強 い て解 釈 す れ ば跡 追 い 自殺 だ な。(結 城 昌治 『薩 む女 』)
この よ うな注 釈 的 な機 能 榊を もつ 言 い方 と して,ほ.か に次 の も の が あ る。
一'口で い えば,.率 直 に言 えば,目正 直 に言 え ば,.厳 密 に い えばジ 簡 単 にい
えば・ 話 を も と にも どせ ばジ.大袈 裟 に い え ば,極 端 な こ とを い えばナ 誤
解 を恐 れず に言 え.ば,逆 にい えば,昔 風 にい え ば,.今 で い え ぱラ 分 蟄や
す くい.えば,結 論 をい えば,せ ん じつ めれ ば,・』正 直 な どこ ろジ 実 際 の と
こ ろ,正 直 に告 自す る と1文 字 通 り・に解 釈 す る と,も とは とい えぱ ・一
.また,・指 示 伝 達,ま た は警 告 的 な言 い方 と して,・.
499)・ た だ,.目君 に∋ 言 だ け注 意 して お くと,愛 しあ っ で もい い か ら.ガ仕
目目. 事 わ 揚 で は あ ま 、り.おお っぴ.らに し な い ほ・う.』が1い い。(渡 辺,甲野 わ
.げ」〉.'.
の よ うな接 続 中止 の 「酎 が」 で言 い 替 え られ る前 置 き的 な 用 法 も み ら れ
る。 この ほ か,注 目表示 と して の用 法 にr言 わ せ て も ら えば」r(僕 か ら)言
わせ れ ば」 な どの 話 し手 の言 い差 しが み られ る眺
200)僕 か ら言 わ せ りゃ,彼 は え えか っ こ しい だ,(『 ち ょ っ とい い夫 婦 』)
・6.2.・ 印 象 の意 味 設 定 』・・
一繍
点か肋 聴,ま だ脚 射 確講.潭 認とい瑚 き齢 つものとし
呂ジ.注 釈 という機能 は,広 く杉戸 〔198ミ)の考察 の視点 に義,く.まれ る。.
9〉 注 目表示 と.いう機 能は,・例 えば 日本 語教 育映像 教材中級 編(国 立国語研究 所
19齢)の 解説 な どに もとづ く。
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て 「思 う」 「考 え る」 を含 む 言 い方 が あ る。
201)後 に な って 思 う と,祖 母 の死 は 自分 の 生 の 節 目で も あ る べ き だ っ
た。(小 川 国 夫.『脱 民 』)
202)今,思 い返 す と,十 時 に してお け ば,手 術 前 の妻 に会 って か ら会
社 へ行 くこ と もで きた はず で あ る 。(渡 辺 淳 一 『麻 酔 』)
「思 い起 こせ ば」 「振 り返 って み れ ば」 な ど も この 類 に属 す る。 中 で も代表
的 な 「考 えて み る と」 に は い くつ かの あ らわ れ 方 が あ る よ うで ある。 ま ず
基本 的 な用 法 と して・ 具 体 的 な思 考 行 為 が事 態 確 認 判 断 の導 き と して用
い られ る例 が あ る。
203)考 え て み る と,こ ん な とこ ろに ぼ んや り過 ご し て い られ る 状 態 で
は な か づた 。(渡 辺 『野 わけε)
204〉 ど う しで体 だ け こ ん な に 鋭 敏 に な っ て し ま った の か,考 え る と怖
しい 。(同 上)
これ か ら発 展 して,挿 入 句 的 な用 法 に よ っ て,過 去 あ る い は 現 在,未 来 の
事 態 発 生 を 当然 の こ と と して確 認 ない し追 認,念 押 しす る とい った 特 徴
が み られ る 。
205)頭 を洗 うた び に,'耳 に ワタ の栓 を しな くち ゃ な ら ない。 考 えて み
る と,死 ぬ まで そ うす る わ け だ。(岡 田睦 『乳 房 』)
206)開 発 計 画 の 中 には,入 工渚 や 海 浜 公 園 の建 設 も含 ま れ て い る が,
埋 立 て で 浜 をつぶ して お いて 人 工渚 を つ くる とい うの も,考 え て
み れ ば,お か しな言舌だ。(A86.3.7M)
これ は また,あ る 命題 の含 む普 遍 的 な言 表事 実 に対 して,自 己 検 証 に も と
づ く回 想,事 実確 認 の た め の言 い差 し と して も用 い られ る 。
207〉 考 え てみ る と,日 本 人 に と って 最 も不 得意 な分 野 は 入 種 や 文 化 的
背 景 の異 な る 入達 とい か に 円 滑 な交 流 を 深 め て い くか で あ 窮 こ
の点 で 日系 人 に学 ぶ ぺ き こ とは極 めて多 い。(A87・12・16E)
208)考 え て みれ ば イ ヌ は身 勝 手 な人 問 の被 害 者 なの だ 。(A86、12、10E)
次 のr気 が つ く」r言 われ る」 も,発 見 に と もな う事 態 確 認 を 示 す 。
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209)私 と 目が合 う と臆 病 な のか 尻 尾 を下 げ て 逃 げて ゆ く。 気 が つ く と
い つ もの場所 に うず くま っ て い る。(A92,L12M)
210)言 わ れ て 気 が っ い て みれ ぱ 当 た り前 の こ とで,精 神 的 ス.トレ スが
も とで起 こる 胃潰 瘍 の前 段 階 だ っ準 の だ 。
211)そ う言 われ る とり 私 と して は あ とが 言 い 出 しに くく な る ので す が
ね えD(A86.11.15E)・
212)い われ て み る と,た しか に 道子 は 幸 次 の そ れ らに つ い て は 何 も知
.ら なか った。(渡 辺 『野 わ け』)
6.3,選 択 の 意 味 設 定
談 話 的 な展 開 にお い て,あ る結 論,評 価 を導 く とい った用 法 が あ る・
213)「 小 さな事 柄 を大 き く見 せ た り,大 き く思 わ せ た りす る」 修 辞 学 者
は,い っ てみ れ ば,ぶ か ぶ か の靴 を作 るの が 旨 い靴 屋 さん の よ う
な もの だ。(A88.4.25M)
21叫),学 会 や雑 誌 に研究 の成 果 を 発 表.した とこ ろ で それ で 給 料 が 増 え る
わ け で も急 に ポ ス トが 上 が る わ けで も ない。 勤 めて か らの 勉 強 は
い っ て みれ ば道 楽 の よ うな もの で あ った。(渡 辺 『野 わ け』)
上記 の例 はい ずれ も.「讐 え」 を示 す もの だが,二 者 択 一 的 な用 法 もこれ に
含 む。
215)ど ち らか とい う と お っ と り した タ イ プ の 秋 野 で はい ず れ は 別 れ は
避 け られ なか った の か も しれ ない。(同 上)
216)そ れ じ ゃ,や は り問違 い か,さ もな けれ ば お か し な夢 を見 た ん じ
ゃ ない の か。・(結城 『噛 む女 』〉
217〉 後 続 車 が離 れ て いた し,追 越 し車 線 が あい て い た の も幸 運 だ っ た。
そ うで な けれ ば危 う く大事 故 にな る と こ ろだ った の だ。(同 上)
rい い か え」 は・ 一 方 で,結 論 を うな が す言 い 方 に も なる 。
218)冷 た い こ と言 うな よ。 も とを た だ せ ば 山 崎 の 責任 だ ぞ。(同 上)
219)世 問 体 を気 に し,妻 の 眼 を誤 魔化 す こ とは,裏 を返 せ ば,そ れ だ
け妻 を愛 して い る とい うこ とだ と道 子 は思 う。(渡 辺r野 わ け』)
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6、4、 その 他 の 条 件 副 詞 句
独 立 した文 副 詞 の な か に は・ 導語 的 な構成 と な って・
220)も しよか った ら,今 か らそ こへ 行 っ てみ ませ ん か。
221)よ ろ しか った ら,ご 意 見 を うか が い た い こ とが あ る ん で す が 。
222)今 度 の 日曜 臥 都 合 が よけれ ば,私 の家 に来 な い ～.
の よ うな慣 用 的 に用 い る連 語 的 な副 詞 が あ るが,次 にそ の他 の個 別 的 な 副
調 句 として,文 全 体 を修 飾 す る言 い 方 の例 を あ げて み よ う。
223)県 下 の ボ ラン テ ィ ァ活 動家 た ち も,何 か とい う と,車 を とぱ して
集 ま って きて 泊 ま り込 んで ゅ くo(A86.8.18E)
224)そ こま で行 く 島 浩 は怖 くな った 。 ともす る とい じけ そ うに な る
自分 を励 ま して,岩 に沿 って歩 い た。(小 川 国夫r彼 の 故 郷 』)
225)そ れ ま で は 求 め られ た ら許 して もい い よ う な 気 持 ち に な って い た
が,い ざ とな る と死 に もの狂 い に揖 抗 して い た 。(渡 辺r野 わ け』)
226〉 しか し こ う した 日本 か らの 大 衆 文化 進 出 は・ まか り間 違 う と経 済
力 を背 景 に した 目本 か らの一 方的 輸 出 とい うこ と にな りか ね な い・
(A85,2.7M)
227)も しか した ら,あ た しは前 世 か ら定 め られ た 罪 深 い 女 な の で は な
い か。(渡 辺 『野 わ け』)
228)う っか りす る と,っ い続 しげ な顔 に な る。 道 子 は急 い で ま た冷 た
い顔 を装 った 。(同 上)
これ らは そ れ ぞ れ 程 度,頻 度,推 量 ・ 意 志 ・ 傾 向 な どの表 現 を誘 導 す る働
き を もって レ)る。 そ の他 の 関連 し た表現 と して,「 こ.とに よる と,ひ ょ っ
とす る と,下 手 す る と,油 断 する と・ あわ よ くば,ぽ や ぽ や して い る と,
もた もた して い る とpど うか す る と,何 か あ る と,何 か とい うと,順 調 に
い けば...」 な どが あ る。 ま た,
229〉 一 っ の愛 もそ の よ うに 一 目一 目で は わ か らず,長 い 目 で見 れ ば 萎
えて い くの か も しれ ない。(『野 わけ 』〉
'230)市 の発 展 の た めに,大 切 な時期 で す・ 欲 を 言 え ば あ と 二・.三年 ・
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先 生 に達 者 で い て ほ しか った。(A86・2・27E)
231)そ の 気 に なれ ば,低 い 円 を乗 り越 える の は容 易 だ し,生 垣 か らで
も入 り込 め る。(結 城 『噛 む女 』)
232)毎 日注意 して い て 排 斥物 の 中 に ま じっ て い る か ど うか 調 べ て み て
くだ さい。 うま くゆ け ば二,三 目。(吉 村 『月 夜 の魚 』)
233)ス ヶ ジ ュー ル さ え 許 せ ば こ っ ちか ら お願 い して あん な子 》 す ぐに
で も下 ろ して も ら うとこ よ。(『秋 の シ ナ リオ』)
な ど は挿 入 句 的 に要 求 な い し,可 能性 を示 唆 す る 言 い 方 で ある。 ま た,次
の例 は時 間 的 経 過 差 向 け,対 比 の 言 い 方 と して用 い られ て い る。
234)し か し,一 ヶ 月 もす る と}か れ は そ う した生 活 に もなれ た 。
235)何 だ った ら合 同 お 見合 い で もや っ て み ま せ ん 取 『愛 情 つて何 』)
236〉 イ ギ リス の 肉 は ち ょっ と青 臭 い 匂 い がす る。 た ぶ ん あれ は 青 草 の
匂 い で あ ろ う。 … そ こへ ゆ く と・ 日本 の豚 は残 飯 を飽 食 しつ つ





問題ゴまた,発 話の主観的判断,前 提 などの談話,文 脈的な用い方につい
てはさらに検討 していく必要がある。学習者の立場にたって,教 材 を作成,
した り,教 授法の工夫を考えてい くと劃 条件表現のもつ多様性をどのよ
うに系統的に配列目し,簡 素化するかが問題 となる。同時に,条 件文という
10)条 件 表 現 の 中 に は,こ の ほ か,「 ～や い なや 」 「～ と同時 に」 「～ とた ん に 」
「一.次第 」 「～ と ころ」 蓼 どの時 聞 関 係 に比 重 をお い た ものや ,「 ～ か ら に は」 「～ 限
つ 』 「～以 上 」 「～ だ け で」 な どの因 果 関 係 寄 りの も の,「 ～な い こ とに は」 「～ く ら
い な ら」 「～ た が最 後 」 「～た 目に はJ「 ～ ものな ら」「～ な ら と もか くJ「 ～ な らま だ
しも」「～ ぐ らい な ら」「～ ば こそ 」「一 さ え 一ば 」 の よ うに話 し手 の主 観 性 の高 い特
殊 形,「 飲 めば飲 む ほ ど」目'「行 った'ら行 っ た で」 な ど反 復 形 の強 調 表 現 もみ られ る。
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形 と意味の背後に・ どのような発話の必然的派生の要求があるのか,教 え
る側 と学ぶ側 との経験的な言語行動の観察にもとづ く理解 が もとめ られ
る。条件表現の構造 と意隊機能の分析は,目 本語教育の指導においても一
大テーマであるだけに,「 ト,バ,タ ラ,.ナ ラ」 という条件の枠だけに限
った考察 と並行 して,な ぜ条件とい う新 しい状況の呈示,な いし置き換え
が勝要 となるのかを考えてみたい。条件表現は,話 し手の意図する表現内
容の明らかな提題のかたちであり,同 時に広 く言外の意味を含む。これ ら
の生ずる背景,事 実関係を,さ らに談話の展開のなかで観察してい くこと
によ り,立 体的な構図が描かれることになろう、
以前か ら,条 件表現をめぐる旨発な議論,考 察がありなが ら,ほ とんど
が論理的鶴 研究側のレベル!こあり・その成果も多く教学 に貢献 してきて
はいるものの,表 現 レベルの理癬は十分 とはいえない。話 し手主体,ま た
は聞き手主体をめぐって,条 件表現の本来の意味から逸脱 した機能的,形
式的なな用法 も,会 話や談話の展開のレベルにおいては・要求 される学習
項目であろう。今回は,む しろ教学の側に立 って,そ の接点 をさぐるぺく
一 つのもくろみとして,い くぶん例示的に,条 件表現の意味的 な慣用性 に
ついてみてきた。分類,記 述の上で不十分な点はまぬがれないが,今 後,
談話の展開の観察の一つ として,ま た,会 話教材などの作成,指 導のため
の視点としたい。
[備 考1な お,用 例 資 料 と して は,小 説,随 筆,テ レ ビ ドラ マ脚 本,早 稲
田 大学 上 級 日本 語教 科 書 な どの1まか,新 聞(N,A,は 日本 経 済 新 聞,朝 目
新 聞,M,E,は 朝 刊,夕 刊 〉か ら とっ た もの が 多 い。
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